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RESUMEN 
Evaluaoi6n de algunos parametros reproducti­
vos de ovejas Rambouillet bajo condiciones del 
Altiplano de Mexico. Realizado (200 21 LN. y 
1050 15' LW), con un rebailo de 203 borre­
gas de edades entre uno y seis ailos, empadradas 
a intervalos de 11 y 10 meses durante tres dclos 
reproductivos. EI peso promedio de las borregas 
al momento del empadre fue de 43.4 + 6.7 g., al 
parto de 47.4 + 6.4 g. y al destete de 45.3 + 6.4 g. 
EI peso de los corderos al nacimiento y al destete 
fue de 4.57 + 0.73 g. y 22.65 + 3.37 g. EI ano de 
empadre afecto el peso de las borregas al empadre 
(P 0.01), al parto (P 0.05) y al destete (P 0.001) 
el peso de las borregas y de los corderos en todas 
las eta pas estudJadas. Resultados de la eficiencia 
reproductiva: indice de celos: 94 + 2.38%; (ndice 
de fertilidad (ovejas paridas/ovejas expuestas), 
81 + 3.91%; fndicede concepci6n: 86+ 3.46%; Indi· 
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ce de nacenda: 90 + 5.23%; fndice de prolificidad: 
112 + 3.24%; (ndice de procreo: 73 + 5.39%; indi­
ce de destete: 91 + 4.54%. Todos los parametros 
excepto la tasa de concepcion fueron en estadfsti­
cas inferiores (P 0.05) en las borregas de un ano 
de edad. EI aoo de empadre afect6 el indice de 
destete de procreo (P 0.05). Se Conciuye que la 
fertilidad de las borregas se encontro dentro de 
los rangos aceptados como buenos. aunque la 
producci6n de <:orderos se vio afectada en forma 
negativa por la pobre prolifJcidad y el bajo (ndice 
de destete. Programas de selecci6n y manejo deben 
ser dirigidos a mejorar la proliflcldad y a reducir 
la mortalidad de corderos. 
INTRODUCCION 
EI conocimiento de los parametros 
reproductivos de una raza, bajo deter­
minadas condiciones ambientales, en 
particular la latitud geografica, es vital 
para su desarrollo productivo. 
En algunas partes del mundo, la 
raza Rambouillet ha demostrado tener 
una fertilidad similar a la de otras ra­
zas, que en general fluctua entre 77 y 
88% 3.6, sin embargo, la prolificidad 
suele ser inferior a la mayorfa de 
razas especializadas para produccion 
de carne, como la Suffolk y la Hamp­
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shire que por 10 regular presentan cia entre el solsticio de verano y el de 
entre 10 y 20% mas de crias al naci- invierno es de 2.29 h. EI clima es 
miento 3.6, por 10 que la raza Ram- templado subhumedo, con una tempe­
bouillet ha sido calificada entre las ratura media anual de 140C, con pn~-
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razas poco prol Heras. 
Por otro lado, se ha visto que la 
edad de las borregas determ!J1a en gran 
parte la eficiencia reproductiva, la cual 
es maxima entre los tres y siete anos 
y bastante menor en las ovejas de pri­
mer parto. A partir de los ocho anos, 
tanto la fertilidad como la prolifici­
dad, comienzan a declinar, a pesar 
d~ ello, no hay un acuerdo comun 
sobre cual es la edad en la que se al­
canza la maxima eficiencia y. cual, 
en la que comienza a dismi­
nuirl.3.6P.19.20.21. 
En Mexico no existe informaci6n 
disponible sobre la eficiencia repro­
ductiva de la raza Rambouillet, no 
obstante ser la mas difundida, sobre 
todo, en los estados del norte del 
pais. EI presente trabajo, se realiz6 
con el objeto de conocer los diversos 
parametros reproductivos de ovejas 
sencia de heladas en otono e invierno. 
La distribuci6n de las lIuvias es de 
mayo aseptiembre, con una precipi­
taci6n media anual de 593 mm. Los 
partos y las lactancias del ultimo ci­
cio reproductivo tuvieron lugar en 
Toluca, Max. 
Se utiiiz6 un rebano de borregas de 
la raza Rambouillet, que se someti6 
a empadre una vez al ano durante tres 
cicfos reproductivos, con intervalos de 
11 y 10 meses. Ef primer empadre 
se efectu6 del 11 de septiembre al 
31 de octu bre de 1978 con 203 borre­
gas de uno a cuatro anos de edad; el 
segundo del 5 de agosto al 16 de sep­
tiembre de 1979 con 214 borregas de 
uno 0 cinco anos de edad y el tercero 
del 16 de mayo al 25 de junio de 1980 
con 203 borregas de uno a seis anos 
de edad (Cuadro 1). Las borregas 
utilizadas en los tres empadres fueron 
las mismas y la variaci6n en la canti­
de la raza Rambouillet, de distintas dad se deoe a la mtroducci6n de 
edades, empadradas una vez al ano borregas de un ano en los empadres 
durante tres ciclos reproductivos, bajo 2 y 3 y a la salida de 24 y 29 borregas 
las condiciones del Altiplano de de distintas edades en el segundo y 
Mexico. 
MATERIAL Y METODOS 
Este trabajo se lIevo a cabo en el 
Centro Experimental Pecuario de Tu­
lancingo, Hgo., ubicado a 200 21' 
1050 15' y 2151 msnrn. La diferen­
tercer empadre. La salida de estas 
borregas en ambos anos, se debi6 
a mortalidad 0 a causas no relaciona­
das con el comportamiento repro­
ductivo. 
EI rebano se mantuvo en pastoreo 
en praderas de riego (Ryegrass y Or­
chard) y en invierno se complement6 
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la alimentacion con ensilaje de malz. 
Todas las borregas fueron suplementa­
das con 250 g. de un concentrado con 
12% de proteina cruda, seis semanas 
antes y seis despues del parto. Los 
corderos fueron suplementados con 
concentrado a libre consumo median­
te el uso de excluidores de borregas 
a partir de los 25 d ias del inicio de 
las pariciones. 
En todos los ciclos el manejo re­
productivo fue et mismo. Los empa­
dres se realizaron por el metodo de 
monta controlada, se utilizo un mini­
mo de cinco sementales en cada uno. 
La deteccion de las hembras en celo 
se efectuo dos veces al dia (por la 
manana y por la tarde), mediante el 
uso de machos con el pene desviado. 
Durante et parto, las borregas y los 
corderos permanecieron en parideros 
individuates por un lapso de tres 
d las y despues, se formaron grupos de 
alrededor de 25 borregas, por un 
per(odo de 15 a 25 dias, al cabo del 
cual las borregas salieron a pastorear 
durante el d fa y los corderos quedaron 
confinados, para juntarse de nuevo 
por la noche. A partir de los 45 d las, 
ambos salieron a pastorear juntos. EI 
destete se realizo entre 80 y 110 dias 
del nacimiento. 
Se registraron el numero de borre­
gas en celo, servidas y paridas, y el 
numero de corderos nacidos y deste­
tados, as! como el peso de las borre­
gas y de los corderos en cada evento. 
EI peso de las borregas al parto se 
registro despues de ocurrir este y el 
peso de los corderos al destete se ajus­
to a 90 dias. 
La eficiencia reproductiva se evaluo 
bajo los siguientes criterios que se 
consideraron como variables depen­
dientes en el modelo estad fstico: 
Indice de celos == borregas servidasl 

borregas expuestas. 

Indice de fertilidad = borregas pari­

dasl borregas expuestas. 

I ndice de concepcion = borregas pari­

das I borregas servidas. 

Indice de nacencia = corderos naci­

dos I borregas expuestas. 

Indice de prolificidad = corderos 

nacidos I borregas paridas. 

I ndice de procreo = corderos deste­

tados I borregas expuestas. 

Indice de destete = corderos desteta­

dos I borregas paridas. 

Ademas se incluyeron los pesos de 
las borregas y de los corderos, como 
variables dependientes en el modelo 
estad istico. 
Para el analisis estad fstico de los 
resultados se utilizo el siguiente mo­
delo: 
Donde: Yijk = u + Pi + Ej + PEij + 
rijk 
Yijk = Variable dependiente 
u = Promedio general 
Pi = Efecto fijo del ana 
de empadre (i = 1978, 
1979, 1980). 
Ej = Efecto fijo de la edad 
de la borrega al mo­
mento del empadre 
(j - 1,2,3, y 4 0 mas 
anos). 
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Efecto de la intera­PEij 
cion entre el ano de 
empadre y la edad de 
las borregas. 
Efecto residual aleato­rijk 
rio ocasionado p~r 
todos los efectos no 
especificados en el 
modelo, 
fue de 4.57 + 0.73 g. y al destete de 
22.65 + 3.37 g. EI analisis de varian­
za mostro efecto del ano de empadre 
sobre el peso de las borregas al empa­
dre (P < 0.01), al parto (P L.. 0.05) 
y al dest~te (P " 0.001), y sobre el 
peso de los corderos al nacimiento yal 
destete (P <::. 0.001). La edad de las 
borregas afecto en forma significativa 
(P ..::::: 0.001) todos los registros de pe-
En el estudio la mayor parte de las so, tanto de las borregas como de los 
borregas estuvieron presentes en !os corderos. La interaccion de ambos 
tres empadres, pero con distinta edad. factores (ano de empadre x edad) 
De cualquier forma se supuso indepen- afecto en forma significativa el peso 
dencia de los errores. 
Los datos se analizaron p~r el meto­
do de m fnimos cuadrados de acuerdo 
al programa SPSS, en una minicompu­
tad ora Hewlett Packard modelo 3000, 
14. 
RESULTADOS Y DISCUSION 
EI peso promedio de las borregas al 
momento del empadre fue de 43.4 + 
6.71 kg, al parto de 47.4 + 6.41 kg, y 
al destete de 45.3 + 6.42 kg. EI 
peso de los corderos al nacimiento 
de las borregas al empadre (P'( 0.05), 
al parto (P <: 0.01) y al destete 
(P c::::: 0.05). En el peso de los corderos 
no se encontraron efectos atribu (bles 
a la interaccion de las dos variables. 
EI peso de las borregas en los tres 
ciclos reproductivos se muestra en el 
Cuadro 2. EI peso al empadre tendio 
a ser menor en el ano de 1978 (42.0 g) 
en comparacion con los demas anos 
(44.1 en 1979 y 44.4 g. en 1980, 
mientras que el peso al parte fue me­
nor en 1978 (46.5 g.), intermedio en 
1980 (47.1g) y mayor en 1979 
(48.5 g.). Las variaciones ocurridas 
en estos dos eventos, pueden deberse 
CUADRO 1.- COMPOSICION DEL REBAFiO USMO EN EL ESTUDIO* 
CUADRa 6. EFIe!l 
Al Mal 
1. de Celos 
1. de Fertil idad 
I. de Concepcion 
1. de Nacencia 
1. de Pro1 ificidl 
I. de Procreo 
1. de Des tete 
* Promedio ! errc 
a,b, Distintas 11 
c,d. Distintas 1i 
das1,6.13. 19,20.21. 
proporcion de be 
mostraron estro 1 
a la de las borreg 
96% ), y p~r otr( 
cion tendi6 taml 
las de un ano (8C 
las diferencias dl 
tan marcadas 
de un ano y 
(67 vs 85%). De 
lificidad sigu i6 la 1 
conforme aumen' 
rregas (104, 105, 
rregas de uno, do 
Fenomeno obsen 
we I, Everson ~ 
Sidwell y Mille 
Glimp3, quienes 
FECHA DE EMPADRE N EDAD DE LAS BORRE GAS 	 prolificidad tiend 
edad, sin embargl 2 3 4 5 6 
cias entre los dh 
1. 11-sept-31-oct-1978 203 59 33 82 29 
cUiil es la edad er2. 5-ago- 16-sept-1979 214 36 51 30 73 24 
maxima prolificic 3. 16-may- 25-jun-1980 203 18 31 49 25 60 20 
los cinco a los oc 
* 	La s borregas utilizadas en todos los empadres son las que esto ocurra 
mismas, a excepci6n de las de un ano de edad. 
ayudar a explicar 
CUADRD 2.- PESO PROMEDIO* DE LAS BORREGAS Y CORDEROS EN DISTINTAS ETAPAS 
FISIOLOGICAS DE ACUERDO CON EL AND DE EMPADRE. 
ANO DE EMPADRE 
19801978 1979 
Peso de las borregas
Empadre 
~arto 
Oestete 
(209) 
(158l(151 
42.0+0.46~ 
46.5+0.51~ 
47. 9!:O. 52' 
Peso de los corderos 
Nacimiento 
Destete 
(158) 4.69.:!:.O,06~
\148}23.381:,0.28 
(215) 44.!~O.46~ (160) 44.4+0.53 db(170) 48.5~O.49f (l51li 47.1.:!).49! (147) 47. 3.:0. 53 (1231 40.2,:0.58 
(170) .. (167) 4.34+0.0S e 
(l47}24.87!:0.28 
4.68+0.06r (121)19.06Eo.31 e 
* Promedio + error estandar 

() Numero de observactones 

a,b, Distlntas ltterales en 1a misma lfnea difieren estadfstieamente (p<0.05)

e.d, Dlstintas llterales en la misma linea difieren estadlsticamente (p< 0.01)

e,f. Distintas lfterales en la misma l1nea difieren estadisticamente (p<O.ODl) 

a diferencias en la alimentacion, pro- Estado de Mexico, durante el ultimo 
pias de las fluctuaciones ambientales mes de gestacion en donde la alimen­
que se presentan aiio con aiio, 10 cual tacion se baso en 10 fundamental en 
modifica tanto la calidad como la pastoreo de praderas natural y rastro­
cantidad del forraje disponible. En el jeras de rna fz, ademas de un suplemen­
peso de las borregas al destete se ob- to concentrado. Como reflejo de esto, 
servo una marcada ca fda en el ultimo en este ultimo arlo se registraron los 
cicio reproductivo (47.9, 47.3 y 40.2 menores pesos de los corderos, tanto 
g. en el primero, segundo y tercer em- al nacimiento (4.69, 4.68 y 4.34 g. 
padres), que coincide con la transfe- en 1978, 1979 y 1980) como al 
rencia de las borregas de Tulancingo destete (23.38, 24.87 y 19.06 g. en 
at Centro Experimental Pecuario del forma respectiva. 
CUADRO 3.- PESO PROMEDIO* DE LAS BORREGAS Y SUS CORDEROS EN DISTINTAS ETAPAS 
FISIOlOGICAS DE ACUERDO CON LA EDAD DE lAS BORREGAS AL MOMENTO DEL 
EDAD DE LAS BORREGAS (ANOS) 
2 3 4 
Peso 
de las 
borregas b bEmpadre (llS) 34.9+0.63a {J03l 43.9:.0. 66 b (ISO) 44. {216} 46.9:!:.0.41 baParto (73) 42.5;£0.75 (98 47.7:!:.0.65 b (139) 48. (186)aDestete (61) 40.6:,0.82 (8l) 45.7:,0.71 (120) 46. (158) 46.2;:0.51 48.7;:0. 43b 
Peso de 
los corderos a 
Nacimiento (72) 4.10+0.09 (98) 4.59+0.07 b (139) 4.66:,0. 06~ (186) 4.68+0.05~ aDestete (60)20.5SIO.43 (81) 23. 47:£0. 37 b (119)23.12:!:.0.31 (156)22.66:£0.22 
* Promedio + error estandar () Numero de observaciones 

a,b, Distintas 1iterales en la misma lfnea difieren estadisticamente (p~O.OOl). 
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CUADRO 4.- ESTADISTICAS GENERALES DE LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA CUADRO 5. - EFI 
DE LAS BORREGAS TRE 
n X.% D. E. C. V . % 
1. de Celos 619 
I. de Fertil idad 619 
I- de Concepcion 580 
1. de Nacencia 619 
I- de Prolificidad 499 
I. de Procreo 619 
I- de Destete 499 
Como se puede ver en el Cuadro 3, 
la edad de las borregas afecto todos 
los registros de peso. En general, las 
borregas de un ano tendieron a ser 
mas ligeras en todas las etapas repro­
ductivas, y como consecuencia a parir 
y destetar corderos, tambh~n mas lige­
ros que sus companeras de mas edad, 
10 que coincide con la literatura, en el 
sentido de que las borregas de un ano 
ademas de ser mas ligeras, tienden a 
producir menos leche, y por 10 tanto, 
a destetar corderos de menor peso 8, 12. 
Por otro lado, cabe hacer notar que las 
borregas de un ano tendieron a ganar 
mas peso durante la gestacion (7.1, 
4.5, 4.0 y 1.8 g. en borregas de 1, 2, 3 
y 4 0 mas anos), 10 cual junto con el 
menor peso obtenido al empadre, ha­
ce suponer, que al momenta del em-
padre no habfan alcanzado aun el pe­
so adulto, por 10 que durante la ges­
tacion, ademas de ganar peso por cre­
cimiento fetal, tambien ganaron peso 
debido al propio crecimiento. 
94 2.38 2.53 
81 3.91 4.84 
86 3.46 4.03 
90 5.23 5.81 
112 6.24 2.89 
73 5.39 7.38 
91 4.54 4.99 
Cuadro 4. EI ano de empadre solo 
afecto el Indice de destete (P < 0.001) 
y, en consecuencia, el de procreo 
(P < 0.01). Cuadro 5. La edad de las 
borregas afecto en forma significativa 
(P < 0.05) todos los parametros, a 
excepcion del Indice de concepcion. 
Cuadro 6. La interaccion entre los 
dos factores no fue significativa 
(P > 0.05) en ninguno de los para­
metros estudiados. 
Dado que todas las borregas que 
fueron detectadas en celo fueron servi­
das, el (ndice de celos es un reflejo de 
la actividad reproductiva del rebafio. 
EI 94% de las hembras que fueron ex­
puestas a los machos, presento estro, 
10 que coincide con 10 encontrado en 
Mexico con la misma raza por De Lu­
cas, Gonzalez y MartInez 2 y por otros 
autores en diversas partes del 
mundo7 .15.18. En el empadre de 
1978, 93% de las borregas presento 
estro, 94% en el de 1979 y 96% en el 
de 1980 (Cuadro 5). De Lucas Gonza­
Los resultados generales de la efi- lez y Martinez2, hablan observado que 
ciencia reproductiva se muestran en el el 90% 0 mas de las borregas de esta 
1. de Celos 
1. de Fertilid 
1. de Concepci 
r. de Nacencia 
1. de Prolific 
1. de Procreo 
1. de Oestete 
Promedio +* 
-
a,b,c Distint 
mente ( 
d,e,f Oistint 
mente ( 
misma raza presl 
meses de julio a 
concuerda con I( 
padres de este tl 
septiembre y en c 
el tercero se rea 
se encontro que e 
mosto celo, a dife 
do por estos autol 
ron al 15% de las 
el mes de mayo V 
junio. La eleva 
mostrada por las ( 
puede ser resultac 
provocada por la 
de los machos co 
meno estudiado ar 
y Martfn9 , quie", 
adelanto en la ree 
vidad reproductiv 
introducir a los r 
durante el perfod 
epoca de anestro 
CUADRO 5.- EFICIENCIA REPRODUCTIVA DE BORREGAS RAMBOUILLET DURANTE 
TRES CICLOS REPRODUCTIVOS*. 
ANO DE EMPADRE 

1978 1979 1980 

1. de Celos 	 93.:!:,1.68 94.:!:,1.63 96+1.68 
1. de Fert i1 i dad 80.:!:,2.75 80.:!:,2.67 82.:!:,2.7 4 
I. de Concepcion 87.:!:,2.55 86.:!:,2.45 86+2.47 
I. de Nacenci a 89.:!:,3.68 92+3.58 89.:!:,3.68 
I. de Prolificidad 111+0.03 115+0.02 1l0.:!:,O.02 
I. de Procreo 83+3.80c 75~3.69b 61+3.79 a 
I. de Destete 104:0.04 f 94.:!:,0.03 e 76:0.03 d 
* Promedio.:!:, error estandar (%) 

a.b,c Distintas literales en la misma linea difieren estadistica­

mente (p.( 0.01) 
d.e.f 	 Distintas literales en la 
mente (p<O.OOl) 
misma raza presentaron celo en los 
meses de julio a noviembre, 10 que 
concuerda con los dos primeros em­
padres de este trabajo, realizados en 
septiembre y en agosto. Sin embargo, 
el tercero se realizo en mayo-junio)' 
se encontro que el 96% de las hembras 
mosto celo, a diferencia de 10 observa­
do por estos autores, que solo detecta­
ron al 15% de las borregas en estro en 
el mes de mayo y al 30% en el mes de 
junio. La elevada actividad sexual 
mostrada por las ovejas en estos meses, 
puede ser resultado de la estimulacion 
provocada por la introduccion subita 
de los machos con las hembras, feno­
meno estudiado antes por Schinkel 16,17 
y Martin9 , quienes han observado un 
adelanto en la reanudacion de la acti­
vi dad reproductiva de las borregas, al 
introducir a los machos en esa forma 
durante el periodo de transicion de la 
epoca de anestro a la actividad sexual. 
misma llnea difieren estadistica­
La fertilidad promedio de los tres 
empadres de 81% , coincide con los 
resultados obtenidos por otros auto­
res en la misma raza 3,6 yen la Merino 
y en la Corriedale1,4, 10.11 ,13.19.21, En 
los dos primeros empadres, la fertili­
dad fue de 80%, en tanto que en el ul­
timo fue de 82%, 10 que llama la aten­
cion si se considera, como ya se men­
ciono, que el tercer empadre se realizo 
en los meses de mayo y junio epoca de 
anestro segun De Lucas, Gonzalez y 
Martfnez2 , asimismo, la tasa de con­
cepcion fue similar en los tres empa­
dres (87, 86 y 86% en los empadres de 
1978, 1979 y 1980), 10 cual junto con 
10 anterior sugiere que bajo las condi­
ciones en que se realizo el empadre, es 
factible realizarlo en el mes de mayo, 
con resultados favorables, La prolifi­
cidad fue, en general, baja (112%), y 
no se detectaron diferencias significa­
tivas (P > 0.05) entre los tres empa­
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dres (111,115 y 110%). Dickerson el ultimo ano, debido quiza a que las 	 CUADRO 2.- PESO FI S11 
y Cli mp3 observaron una proiificidad borregas fueron transportadas de Tu­
de 149% en nueve razas y en la Ram­
bouillet de 144% , mientras Glimp6 
hab (a observado una prolificidad de 
141 % , en siete razas, y en la Ram­
bouillet, de 124%. Dado que en es­
tos estudios y en el presente no se uti­
lizo la sobrealimentacion como medio 
para aumentar la tasa ovulatoria y, co­
mo consecuencia, la prolificidad, los 
resultados de este estudio sugieren que 
la prolificidad fue baja, a pesar de ser 
la raza Rambouillet una raza poco 
prolifica, como 10 senalan los trabajos 
antes mencionados. Como consecuen­
cia de la baja prolificidad, el fndice de 
nacencia tambien fue bajo (90% ) y 
tampoco se enocntraron diferencias 
atribu(bles al ano de empadre (89,92 
y 89% en 1978, 1979 y 1980). EI (n­
dice de destete es el reflejo de la pro­
porcion de corderos nacidos y de la 
mortalidad de los mismos durante la 
lactancia. En este estudio se obtuvo 
un fndice de destete de 91 %, mientras 
Dickerson y Glimp3 obtuvieron 104% 
en la misma raza. No obstante que la 
mortalidad de corderos (21 %) fue me-
nor a la notificada por estos autores 
(28% ), el fndice de destete fue infe­
rior, debido sobre todo a la baja pro­
lificidad que presentaron las borregas 
en este estudio. 
EI ano de empadre (Cuadro 5), solo 
mostro efecto significativo sobre el {n­
dice de destete (P < 0.001) y de pro­
creo (P < 0.01). La proporci6n de 
crfas destetadas disminuyo con los 
af\os, hecho que fue mas acentuado en 
lancingo, Hgo. a Toluca, Mex. al final 
de la gestacion, de tal forma que las 
condiciones fueron menos favorables, 
en particular las alimenticias. Ademas, 
este perfodo de partos, a diferencia de 
los dos primeros,ocurrio en los meses 
de octubre y noviembre, la lactaci6n 
en los meses de invierno, que es mas 
crftico en Toluca, que en Tulancingo 
por ser un lugar de clima frio, y se sa­
be que una de las principales causas de 
la mortalidad de corderos es la excesi­
va perdida de calor debido a las bajas 
temperaturas ambientales durante el 
nacimiento (5), por 10 que las com­
paraciones de los fndices de destete y 
de procreo que se muestran en el 
Cuadro 5, no son por completo validas 
en estad fstica, ya que las diferencias 
no 5610 se deben al ano, sino tambien 
a una serie de factores no control ados 
y que no pudieron ser inclu (dos en el 
modelo estad (stico. 
EI efecto de la edad de las borregas 
sobre la eficiencia reproductiva se pre­
senta en el Cuadro 6. La edad de las 
borregas afecto la fertilidad (P <0.05), 
fue menor en las de un ano que en las 
de mas edad (67,86,87 y 81% en bo­
rregas de uno a cuatro anos), 10 que 
coincide con los resultados de Dicker-
son y Glimp 3, quienes encontraron la 
menor fertilidad en las borregas de un 
ano y la maxima en las de cuatro y 
cinco anos. Otros autores han encon­
trado resultados similares, aunque en 
algunos de .estos trabajos, las diferen­
cias no fueron tan acentua-
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CUADRO 3.- PESO P 
FISIOL 
EDAD 
Peso 
de las 
borregas 
Emoadl'e 
Parto 
Destete 
(115) 
(73) 
(61) 
34. 
42. 
40. 
Peso de 
los corderos 
Nacimiento (72) 4.1 
Destete (60)20.: 
'* Promedio + error, 
() Numero de observ, 
a,b, Distintas lite 
CUADRO 6.- EFICIENCIJI. REPRODUCTIVA DE BORREGAS RAMflflUIllET DE DISTINTAS EDADES 
AL MOMENTO DEL EMPADRE* 
E 0 A 0 (ANOS) 
42 3 
I. de Celos 84,::2.2S c 96+2.24d 96+1.88d 96+1.57 d 
I. de Fertil idad 67,::3.68a 86;3.66 b 87;3.08 b 81:-2.57 b 
I. 	de Concepcion 80,::3.S7a 90;3.32 b 90:-2.79 b 84;2. nab 
aI. de Nacencia 69,::4. n 90~4.90b 97:-4.13 b 9S;:3.44u 
1. de Prol ificidad lO4,!i).04 lOS,!O.03 113:.0.03 118,!0.02 
I. de Procreo 51:.5.07 74,!5.05 80,::4.25 79,!3.55 
I. de Des tete 78,!O.05 86,!0.04 92+0.04 98,!0.03 
Promedio ,! error estandar* 
a,b~ Distintas literales en 1a misma l1nea difieren estadisticamente (p< O.OS) 
c,d. Oistintas 1Hera 1es en la misma 1(nea difieren estadfsticamente (p<:O.OOl) 
dasl . 6,u.19.20.21. Por un lado la 
proporcion de borregas de un ano que 
mostraron estro fue inferior (P<O.OOl) 
a la de las borregas de mas edad (84 vs 
96% ), y por otro, el Indice de concep­
cion tendi6 tambh~n a ser inferior en 
las de un ana (80 vs 88%), por 10 que 
las diferencias de fertilidad se hacen 
tan marcadas entre las borregas 
de un ana y las de mas edad 
(67 vs 85%). De igual forma, la pro­
lificidad siguio la tendencia a ser mayor 
conforme aumento la edad de las bo­
rregas (104, 105, 113 y 118% en bo­
rregas de uno, dos, tres y cuatro anos. 
Fenomeno observado antes por Sid­
wei, Everson y Teril 19. Glimp6, 
Sidwell y Mille20 y Dickerson y 
Glimp3, quienes encontraron que la 
prolificidad tiende a aumentar con la 
edad, sin embargo, existen discrepan­
cias entre los diversos auto res, sobre 
cucil es la edad en la que se obtiene la 
maxima prolificidad, 10 cual varia de 
los cinco a los ocho arios, y no parece 
Que esto ocurra antes. Esto puede 
ayudar a explicar la baja prolificidad 
obtenida en este estudio, puesto que 
se usaron en su maY0rla bc~rregas me­
nores de cinco anos, mientras que en 
los otros estudios se usaron borregas 
de dos a nueve anos. Como conse­
cuencia de la prolificidad, el indice de 
destete siguio la misma tendencia, ade­
mas de haberse registrado mayor mor­
talidad de corderos en las borregas de 
un ano, en las que ascendio a 25%, en 
tanto que en las de dos, tres y cuatro 
arios fue de 18, 17 y 17%. 
CONCLUSIONES 
En los 3 anos, las borregas de la ra­
za Ramboui"et tuvieron una fertilidad 
equiparable a la que han mostrado las 
borregas de la misma raza en otras par­
tes del mundo; sin embargo, la baja 
prolificidad aunada a la elevada morta­
lidad de corderos, ocasio no el pobre 
indice de destete. 
Las borregas primalas fueron las 
que presentaron la menor eficiencia 
reproductiva, ocasionada en parte por 
145 
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su bajo peso corporal al momento del 
empadre. Lo anterior sugiere que los 
programas de seleccion y manejo de­
ben ser orientados a incrementar la 
prolificidad y a reducir la mortalidad 
de los corderos. 
SUMMARY 
The reproductive performance of Rambouillet 
ewes was evaluated under the management and 
climatic conditions of the mexican highlands at 
20 21 N.L. and 1050 15' W.L. 203 ewes of one 
to six years old were mated every 11 - 10 months 
during three reproductive cycles and changes of 
body weight of ewes and lambs were individualy 
registered and flock performance calculated. 
The mean weight of ewes at mating was 43.4 + 6.71 
g., lambing 47.4 + 6.41 g. and weaning 45.3 + 
42 g. The mean weight of lambs was 4.6 + 0.73 
g. 	 at birth and 22.6 + 3.37 g. at weaning. Re· 
productive performance was: ewes on heat, 94 %; 
ewes lambed/exposed, 81% ; conception rate, 
86% ; born and weaned lambs per 100 lambed 
ewes, 112 and 91; and born and weaned lambs per 
100 exposed ewes, 90 and 73. All parameters 
except conception rate were statistlcaly lower 
(P 0.05) in yearlings. Breeding year affected 
onlY weaning rate and rate of lambs weaned 
per ewe exposed (P 0.05). It was concluded 
that the fertility was good, but the prolificacy and 
weaning rate were low. Therefore. selection 
proggrams and production practices should be 
oriented tqward the improvement of prolificacy 
and lactation performance. 
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